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JOHDANTO 
Tie- ja siltapäällysteiden urakkahintatilasto on koottu tie- ja 
vesirakennuspiirien ja asfalttiurakoitsi joiden välillä v. 1988 
solmituista päällystysurakkasopiniuksista. 
Urakkatarjoukset perustuvat Tienpäällystysurakan urakkaohjelmassa 
esitettyihin sideainehintoihin ja urakoissa käytetään joitakin vä-
häisiä poikkeuksia lukuunottamatta TVL:n Neste Oy:ltä varaamia 
bitumituotteita. Urakkatarjoukset perustuvat seuraaviin, urakkaoh-
jelmassa esitettyihin sideainepitoisuuksiin: 
Aafalttibetoni 5.7 
Epäjatkuva asfalttibetoni 5.5 
Kevytasfalttibetoni 4.2 
Karkeutus, 	10.0 kg/m2 1.3 
Kantavan kerroksen bitumisora 4.4 
Syväasfaltti 3.8 
Öljysora 3.4 
Tasausmassa 5.0 
Alustan liimaus 0.2 kg/m2 
Lisäksi on pyydetyissä soratienpintausurakoissa erikseen mainittu 
tarjouksen perusteena käytettävät sideainemäärät. Asfalttibetonin 
osalta urakkatarjoukset perustuvat 5.0 :fl, epäjatkuvan asfaltti.-
betonin osalta 12.0 :fl ja valuasfaltin osalta 20.0 :fl täytejau-
hepitoisuuteen. 
Urakkaohjelman mukaiset ja käytettävät sideaineen laskutushinnat 
on esitetty taulukoissa 1 ja 2. 
Tämän tilaston ytiteenvetotaulukot on laskettu urakkaohjelman mu-
kaisilla sideainehinnoilla ja tärkeimmistä taulukoista on laskettu 
ja taulukoitu myös todellisia sideainehintoja vastaavat hinnat. 
Todellisia bitumituotteiden laskutushintoja vastaavat hinnat on 
laskettu liitteessä 3 esitetyn kaavan mukaisesti. 
Päällysteiden yksikköhinnat on laskettu työmäärillä painotettuina 
keskiarvoina päällystelajeittain ja työn laajuuden mukaan ryhmi-
teltynä. Piirikohtaisesti on laskettu yleisimpien tiepäällysteiden 
yksikköhinnat ja muutoshintojen keskiarvot sekä koneasemien perus-
tamiskustannukset. 
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Taulukko 1: Sideaineen hinnat toimituspaikoittain v. 1988 
1 Toimitus- 
paikka 
Sideaine Urakka- 
ohlelma 
Laskutushinnat 
1.5 	- 	31.8.88 	x) 
Naantali Bitumi B-80. . .800 76.00 69.00 
Abit 120 60.00 
Bitumi B-45, 3-65 81.00 71.00 
Kumibituini B-120 190.00 190.00 
Bitumiliuos BL-5 80.00 75.00 
Bituiniemulsiot N-0, K-0 62.00 57.00 
Bituiniöly 30-2 88.00 82.00 
Bitumiäly Bö-2 T 09 98.00 91.90 
Bitumiöly 30-2 T 13 102.00 95.85 
Bitumiöljy Bö-4 75.00 70.00 
Bitumiöljy 30-4 T 11 89.00 83.60 
Bitumiöly 30-6 70.00 65.00 
Bitumiöly 80-6 T 08 82.00 76.90 
Porvoo Bitunii. 3-80, 	B-120, 	3-200 76.00 69.00 
IAt 	120 60.00 
Kokkola IBitumiöUy  BÖ-2 96.00 90.00 
IBitumiolY 30-2 T 09 107.00 100.00 
Bitumiöly Bö-2 T 13 111.00 104.00 
Oulu IBitumi. 3-120, 	3-200 90.00 81.60 
Kemi Bitumiöly 80-2 97.00 90.60 
Bitumiölly 80-2 T 09 108.00 100.70 
Bitumiöly 30-2 T 13 112.00 104.70 
x) Kaudella 1.9. - 31.12.88 laskutushinnat samat 
paitsi kumibitumilla 160.00 
Taulukko 2: 	Sideaineen keskimaäräiset laskutushinnat 1.5. - 
31.8.1988 (Eri toimituspaikkoen v. 1988 ar-
vioiduilla toimitusmäärillä painotettu) 
Sideaine p/kg 
Bitumit 70.09 
Bitumiliuos BL-5 75.00 
Bitumi.emulsio 57. 00 
Bitumiöly BÖ-2 86.62 
Bitumiöly Bö-4 70.00 
Bitumiöly Bö-6 	
j 
65.00 
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PAALLYSTYSURAKOIDEN KUSTANNUKSET JA URAKOINTIOSUUD 
Tähän tilastoon koottujen urakoiden yhteissununa on 433.8 Mmk. Sum-
maan ei sisälly kiviaineskustannuksia paitsi niissä urakoissa, 
joissa on käytetty urakoitsijan kiviainesta. Urakkahintojen loppu-
summa on vuoteen 1987 noussut 16.8 Mmk (v. 1987 417.0 Mmk). Ura-
koiden lukumäärä on 77 (v1987 74). 
Eniten urakoita on saanut Haka-asfaltointiyksikkö, yhteensä 19 
kpl, joiden urakkahintojen summa on 112.2 Mmk (25.9 	koko maan 
urakkahintojen summasta). Toiseksi eniten urakoita on saanut Lem-
minkäinen Oy, jonka urakkahintojen summa on 84.6 Mmk (14 urakkaa 
ja 19.5 	kaikista urakoista). Kolmanneksi eniten urakoita on saa- 
nut Savatie Oy (7 kpl, 32.7 Mmk ja 7.5 U. Kolmen eniten urakoita 
saaneen urakoitsijan yhteenlaskettu urakointiosuus on 52.9 
(1987: 56.1 U. 
SIDEAINE- JA TÄYTEJAUH{INNAT 
Taulukko 3: Sideaineen hinnat Naantalissa v. 1987 ja 1988 (p/kg) 
(urakkaohjelman mukainen ja toteutunut hinta) 
Sideaine 
Hinnoittelukausi 
Bitumi. Bitumiäljyt Bitumi- 
emulsio 
B-80. .B-200 B-2 Bö-4 
1987 
Urakkaohjelina 88.50 102.00 86.50 72.50 
1.5. 	- 	31.12. 71.00 82.00 70.00 57.50 
1988 
Urakkaohjelma 76.00 88.00 75.00 62.00 
1.5. 	- 31.12. 69.00 82.00 70.00 57.00 
Neste on lisännyt tartuketta bitumiäljy-2:een (0.1 	- 1.5 U 
Naantalissa, Kokkolassa ja Kemissä sekä bitumiäljy-4:ään (0.1 - 
1.5 U Naantalissa. Tartukkeellisten bitumiöljyjen hintoja on tau-
lukossa 4. Suurin osa bitumiäljyistä on toimitettu tartukkeellise-
ria, mutta tilaston hintoihin ei ole laskettu mukaan tartukkeita, 
koska tarjoushinnat on laskettu tartukkeettornina. Toimistusmäärät 
ovat kuitenkin tartukkeellisten bitumiöljyjen mukaisina. 
Taulukko 4: Tartukkeellisten bitumiölJyen hinnat toimitus- 
paikoittain 
Naantali Kokkola Kemi 
Bitumiöljy p/kg p/kg p/kg 
Bd-2T 09 91.90 100.00 100.70 
BÖ-2T 13 95.85 104.00 104.70 
BÖ-4T 11 83.60 
Kalkkifillerin hinta on v. 1988 129.70 mk/t. 
Taulukko 5: Bitumin a bitumiöly-2:n hinnat Naantalissa a 
kalkkifillerin hinta Loh)alla v. 1969 - 1988 
VUOSi Bitumi. 
plkg 
Bituu.oly-2 
plkg 
r Kalkkifilleri 
p/kg 
1969 17.10 9.90 
1970 17.43 9.90 3.37 
1971 17.13 9.96 3.82 1972 19.00 12.00 4.10 
1973 23.60 13.30 4.44 
1974 43.02 41.23 S.51 
1975 44.00 40.00 6.07 
1976 50.00 42.00 7.64 
1977 57.00 4700 8.38 
1978 60.00 49.50 8.38 
1979 60.71 67.15 8.78 
1980 104.45 9437 9.40 
1981 114.02 106.01 1090 
1982 111.22 117.09 10.32 
1983 130.65 134.09 10.81 
1984 147.47 156.53 11.35 
1985 162.50 172.02. 12.40 
1986 7700 88.70 12.70 
1987 71.00 82.00 12.70 
1988 69.00 82.00 1 	1297 
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KUSTANNUSTASON KEHITYS 
Päällystystöiden kustannustaso on laskenut vuoteen 1987 verrattu-
na. Uuden päallystysurakkahiritaindeksin pisteluku on vuodelle 1988 
62 pistettä (1987: 69 pistettä) (1985 = 100). Sideaineen hintojen 
laskun vaikutus indeksin laskuun on ollut 0.5 pistettä . 	Ura- 
koitsian työn indeksiä vastaava osuus (palkat, kuljetukset, ko-
neet, polttoaine, voitto ym. kust.) on vastaavasti laskenut kus-
tannustasoa 6.5 pistettä. 
Vuoden 1988 tienrakennuskustannusindeksi oli kesäkuussa 114 pis-
tettä (1985 = 100), mikä merkitsi 4.6 kustannusten nousua vuo-
dessa(1987:109). Päällystystäiden kustannuskehitys oli näin ollen 
käänteinen muun tienrakennuksen kustannuskehitykseen verrattuna. 
Syynä tähän on ollut urakoitsi)an osuuden (palkat, kuletukset, 
koneet, polttoaine, voitto ym kust.) pienentyminen. 
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Kuva 1: Päällystystöiden urakkahintaindeksin, tienrakennuskutan-
nusindeksin a bitumin hintakehitys v. 1980 - 1988 indek-
sillä 1980 (= 100) a 1985 (= 100). Aikaisempi hintakehi-
tys on esitetty julkaisussa: Tie- la siltapäällysteiden 
urakkahinnat 1987. 
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Taulukko 6: 	Paällystysurakkahintaindeksit (1980 = 100) ja 
(1985 = 100) sekä vastaavat vuotuiset hinnanmuu-
tokset v. 1980 - 1988. 
Vuosi Päällystysindeksi 1980 	= 	100 
Muutos (/v) 
Päällystysindeksi 
1985 = 	100 
Muutos (t/v) 
1980 100.0 
1981 111.1 + 	11.1 
1982 118.0 + 	6.3 
1983 132.2 + 	12.0 
1984 138.8 + 	5.0 
1985 163.8 + 	18.0 100 
1986 69 - 	31.0 
1987 69 + 	0.0 
1988 62 - 	10.1 
Tierakennuskustannusindeksin osaindeksiä päällystysindeksi seura-
taan TVL:n tekemien urakkasopimusten yksikköhintoja rakennustoi-
mialan yleisimpien päällysteiden osalta. Seurattavat päällystela-
jit ja niiden indeksipainot ovat seuraavat: 
1980 1985 
Asfalttibetoni (AB) 120 kg/m 42.0 36.5 
Öljysora 	(ÖS) 	100 kg/m2 30.9 28.2 
Bitumisora 	(liS) 	150 kg/m 2 7.8 10.6 
Asfalttibetoni. 	(Ali) 100 kg/m 2 5.5 8.7 
Kevytasfalttibetoni (KAB) 	100 	kg/ins - 8.5 
Asfalttibetoni (Ali) 150 kg/m 2 8.1 7.5 
bijysora, kuivattu (OSK) 	100 kg/rn 2 5.7 - 
Bitumin osuus rakennuttajan kiviaineksesta tehdyn AB:n (120 kg/mä) 
hinnasta on 1988 33.4 , eli noin kolmannes päällysteen hinnasta. 
Rakennuttajan kiviaineksesta tehdyssä äljysorassa (100 kg/m 2 ) bi-
tumiöljyn osuus päällysteen hinnasta on 41.9 (kuvat 2,3 ja 4). 
1. Tilastokeskus 1987 s. 10 
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Kuva 2: AB - päällysteen (120 kg/ui 2 ) keskimääräinen neliöhinta ja 
sideaineen osuus neliöhinnasta v. 1972 - 1988 ao. vuoden 
ja vuoden 1988 (Tr-indeksi 114 (1985=100)) kustannusta-
sossa. 
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Kuva 3: Bitumin hinnan prosenttiosuus AB-päällysteen (120 kg/ui 2 ) 
neliohinnasta v.1970 - 1988. 
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Kuva 4: A13-paallysteen (120 kg/m 3 ) keskimaarainen neliöhinta il-
man sideainetta (ns. urakoitsijan osuus) v. 1972 - 1988 
ao. vuoden ja vuoden 1988 (Tr-indeksi 114) kustannusta-
sossa. 
Taulukko 7: 	Eräiden yleisimpien päällystetyyppien urakkahin- 
nat v. 1969 - 1988 (urakat, rakennuttaan ki-
viaines). 
Vuosi AS 
120 kcj/m 2 
mk/m 2 
AB 
100 	kg/in 2 
mk/ui2 
KAB 
100 kg/m2 
mk/ui 2 
ÖS 
100 kg/m 
mk/ui 2 
TAS 
mk/t 
1969 4.23 3.51 1.40 34.22 
1970 3.27 2.74 1.22 25.18 
1971 3.79 3.10 1.97 28.02 
1972 4.24 3.37 2.19 30.16 
1973 5.45 4.34 2.19 37.30 
1974 8.37 6.68 3.50 59.49 
1975 8.50 6.86 3.23 60.81 
1976 9.50 7.84 3.54 69.58 
1977 11.10 9.21 9.38 4.57 80.41 
1978 8.38 7.20 5.03 3.95 j 	60.02 1979 9.35 8.26 6.15 4.70 69.99 
1980 13.37 11.58 8.90 5.70 97.26 
1981 14.93 13.08 8.98 6.47 111.45 
1982 15.61 13.40 9.04 7.35 116.77 
1983 17.58 14.63 11.10 8.01 130.80 
1984 18.50 15.90 12.26 8.40 140.54 
1985 21.48 18.12 13.82 9.54 163.42 
1986 15.92 12.95 11.04 7.54 122.85 
1987 15.83 13.26 11.31 7.78 121.88 
1988 14.61 12.55 10.56 7.37 117.47 
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MUUTOSHINNAT 
Bitumibitoisuuden muutoshinnan keskiarvo on v. 1988 0.85 ink/t 0,1 
-yksiköltä, kun se vuonna 1987 oli 0.99 mk/t. Kalkkifilleripitoi-
suuden muutoshinnan keskiarvo on v. 1988 1.62 mk/t 1.0 -yksiköltä 
(v. 1987 1.54 mk/t). 
Muutos B-luokan pälynpoistosta A-luokkaan maksaa v. 1988 3.30 
mk/t. laskua edellisestä vuodesta 0.10 mk/t (2.9 U. Muutos 0-luo-
kasta B-luokkaan maksaa 2.20 mk/t, edellisestä vuodesta laskua 
0.02 mk/t (0.9 	). 
Eräiden muutoshintojen aiheuttamat suhteelliset asfalttibetonin 
tonnihinnan muutokset ovat taulukossa 8. 
Muutoksen laji Muutoshinta 
mk/t 
Suhteellinen lisäys 
yksikköhintaan * 
Bitumipitoisuus 0.1 	-yks. 0.85 0.7 
Kalkkifilleri 	1.0 	-yks. 1.62 1.3 
Laboratoriotyöt 0.84 0.7 
Poranäytteet 0.71 0.6 
Liikenneärjestelyt 0.88 0.7 
Pölynpoistoluokka 
C - B 2.20 1.7 
B - A 3.30 2.6 
C-A 5.15 4.0 
Taulukko 8: 	Eräiden v. 1988 muutoshintoen vaikutus asfalt- 
tibetonin keskimääräiseen, todelliseen tonnihin- 
taan (128.19 mk/t) rakennuttajan kiviaines 
Kirjallisuutta 
/1/ 	Tie- ja maarakennuskustannusindeksit 1985 = 100, Tilasto- 
keskuksen tutkimuksia 136, Helsinki 1987. 
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35615 SATA-ASALTTI 	5,473,775.00 
58800 220151 	 24,831,212.55 
56214 ASV'ALTFI-ALANl 	7,983,427.00 
3655 	50422 VALTATIE 	 2,373,246.90 
20763 	20763 IcRUUNU-OS 1,663,602.75 
28292 	44255 SAVATIE 	 3,598,179.50 
31275 AS?ALTTI-ALANflO 	4,081,044.60 
52710 202929 	 19,699,500.75 
58660 HAKA 	 8,594,736.90 
500 	71315 LDO(INXIIND4 	8,547,984.40 
500 	42891 HAKA 	 4,613,493.25 
42000 	42000 1UUNU-S 	 2,034,850.00 
18560 	69120 AS?ALTFINi 	6,803,032.20 
208100 LDO(INKAIN4 796,440.00 
19225 SATA-ASFAL.T'I'I 	2.796,325.00 
5600 HAKA 	 929,600.00 
9600 MAJ(A 1,496,930.00 
61560 318411 	 36,613,391.75 
3300 	49133 HAKA 	 6,193,042.95 
55177 HAKA 6,365,318.35 
57085 TDIOASPAL'l'TI 	7,596.703.01 
1500 	24886 T10ASFALTTI 3,853,811.27 
3800 	186281 	 24,008,875.58 
68008 HAKA 	 8,997,637.30 
9889 HAKA 2,333,657.00 
32717 	32717 KRUUNU-S 	 2, 2 7 4 ,223.20 
19639 HAKA 	 2,769,897.75 
86400 (P-SUOMEN SOP/ks. Kn-pi ci) 
32717 	130253 	 16,375,415.25 
PIIRI URAKKA 
AB 
t 
U 	1 A 	33823 
1 8 	33802 
1 C 	35384 
1 E 	19294 
1 F 	62826 
1 G 	19512 
1 Ii 	26802 
YHT. 	231443 
T 	II A 	24329 
II C 	32658 
II D 	35010 
IX E 	19798 
II F 	26528 
II G 	26560 
II Ii 	54730 
XI I 	26547 
II K 	34776 
II t. 
II P4 
II 0 
YHT. 	280936 
H 	111 A 	14438 
III 8 	36888 
XII C 	29682 
III 0 	30057 
III E 	52311 
III F 	4256 
III G 	26675 
III H 
III 1. 	22965 
III P4 	29457 
YHT. 	246729 
Ky 	IV h 	50497 
ry o 	71026 
XV C 	49134 
IV 0 
IV E 	23787 
YHT. 	194444 
39318 
9600 	210 
1000 
10512 	3430 
39623 
16548 	1179 
5223 	4653 
1240 
15 
URAKOITSIJA URAXKAHINTA 
VA 	OS YHT 
t t MX 
64125 HAKA 8,060,039.50 
2490 44348 LEt'V4INKXINEN 6,454,109.00 
8095 4 0536 SAVATIE 4,018,557.00 
24810 HAKA 3,812,51 4 .75 
22690 25898 LEMMINKXINEN 2,451,710.00 
324209 (PSUOMEN SOP/ks. Kn-piiri) 
33275 199717 24.796.930.25 
1411 68133 ASF.OY HEIKKINEN 8,093,1 44 .00 
480 1387 INTCRBETONI 877,730.00 
14267 SAVATIE 2,212.728.80 
129720 SAVATIE 2,218,045.00 
1391 77787 13,401,647.80 
8950 42575 LEMMINKXINEN 5,907,654.65 
44253 SAVATIE 6,602,600.00 
44866 SAVATIE 6,,065,607.30 
72307 72307 LEMMINKJ1INEN 5,842,621.80 
111006 111006 INTERBETONI 6,237,246.60 
LEMMINKKINEN 2,717.706.40 
68750 (P-SIJOMEN SOP/ks. Kn-piiri) 
192263 315007 33,373,436.75 
	
710 793733 3684285 	 4 20,507,544. 4 5 
2587609 8,691,165.00 
429.198,709.45 
PIIRI URAKKA 	I4ASSAN MAIRA JA LAJI 
AB 	ABE 	BS 	KAB SIP/SOP TAS 
t t t t 	i2 	t 
0 	XI A 	21384 	4400 	31209 	5432 	 1700 
XI B 	38858 3000 
XI C 	1464 	 2888 	28089 
XI 0 	17550 	2700 	 360 	 4200 
XI 1 3208 
SOP 	 324209 
YHT. 	79256 	7100 	34097 	37089 324209 	8900 
Kn 	XII A 	40234 	 12458 	10230 	 3800 
XII 8 	907 
XII C 	12067 	 2200 
P-SUOMEN SOP 	 129720 
YHT. 	53208 	 12458 	10230 129720 
L 	XIII A 	795 	20597 	1773 	5500 	 4960 
XIII 8 	38687 3116 2450 
XIII C 	25121 	 250 	14645 	 4850 
LAPPI 1 
LAPPI 2 
OMA KONE 
SOP 	 68750 
YHT. 	64603 	20597 	2023 	23261 	68750 	12260 
KOKO MAA YHTEENSÄ 
1834339 123600 281120 394533 	256850 
sop 	m2 	 2587609 
Taulukko 9: P1lystysurakat piireittin, massamrt ja urakkasumrnat 1988 
(Huono. Ei sisll 	kaikkia pienehköj 	lisurakoita). 
1988 1987 1986 1985 1984 
URAKOITSIJA URAKAT URAKXAHINTA * 8 8 8 * 
A-ASFALTTI II F 6,667,055 1.5 1.0 0.8 0.9 1.5 
ASFAL'I'TI ALANEN VII A, 	VII P 12,179,811 2.8 
ASF.NU..IÖ VIII E 6,803,032 1.6 0.8 
ASF.OY HEIXXINDJ XII A 8,093,144 1.9 3.9 5.6 6.6 3.0 
KAKA 1 C, 	110, 	III 0. 	III E 	. 	8, 	IV 0. 	IV E, 	Y C 
VIII A, 	VIII 0, 	VIII 1, 	VIII J, 	IX A, 	IX 8, X A 
X 8/KUUMA, X C, XI A, XI D 112,175,463 25.9 25.6 19.7 16.1 20.5 
lSINGIH PAAL- 
LYS'TEASFALTTI III 0, 	IV A 18,402,085 4.2 1.7 2.4 
IKIASFALrrI Y 8 6,922,020 1.6 2.1 
INTBETONI 1 E. 	1 P, 	II 0, 	XII 8/L.EV, UPPI2 25,037,529 5.8 5.1 2.8 3.4 
KESTOVAYLA 1 A, 	1 8. 	II E, 	II G 20,433,467 4.7 1.8 
KRUUNU-ÖS VII C, 	VIII 0. X B/ÖS 6,547.665 1.5 1.4 1.9 1.1 1.4 
LD'O4INXIIND4 II K, 	III 8, 	III F, 	III G, 	V A, 	VI A, 	VI C 
VIII 8, 	IX E, XI 8, 	XI E, 	XIII A, 	LAPPII 
LAPPI 014AKONE88 84,558,932 19.5 20.6 24.3 26.7 25.9 
SATA-ASFAL,'rrl II L, 	III L, 	III 14, 	V 0, 	9 E, 	VIII II 24,139,033 5.6 9.9 8.8 4.6 2.4 
SAVATIE VI 8, 	VII D/R, 	XI C, XII 0, 	XIII 8, 	XIII C, 
POHJ.SUOMl SOP 32,715,753 7.5 8.4 7.1 5.3 9.2 
TDIOASFALTTI II 14, 	II 	1, 	II 14, 	IX C, 	IX 0 31,178,067 7.2 3.4 6.7 7.3 5.7 
VALTATIE 1 14, 	II A, 	III A, 	III K/SOP, 	VII 8 31.515,047 7.3 9.3 10.0 13.8 5.3 
ASSA-ASFALTO'I OY 1 G 6,393,962 1.5 2.3 
YH' 433,762,065 100.0 97.2 90.1 85.8 74.9 
Taulukko 	10: Tienpllystysurakoiden 	jakautuminen 	v. 1988 sekä urakkahinta- 
osuudet 	v. 	198 1+-1988 	(ei 	sisll kiviairoes-, valvonta-, tar- 
tuke- ja alustan viimeistelykustannuksia eikä kaikkia 	pieneh- 
köj 	lisurakoita). 
iL1 
PAÄtLYSTE JA MENEKKI TARJOUS-TODELLINEN EROTUS SIDEAINEEN OSUUS 
HINTA HINTA TOD. HINNASTA 
RAKENNUAJAN 
KIVIAINES MK/M2 MK/M2 MK/M2 MK/M2 '6 
AS 12-20 100 12.55 12.15 -0.40 3.93 32.4 
AB 16-25 120 14.61 14.13 -0.48 4.72 33.4 
AB 16-20 150 19.87 19.27 -0.60 5.90 30.6 
BS 32-35 150 14.29 13.83 -0.46 4.55 32.9 
ÖS 16-18 80 6.38 6.21 -0.17 2.60 41.9 
-oS 	16-20 100 7.37 7.15 -0.22 3.25 45.4 
ÖSK 16-18 100 10.56 10.35 -0.21 3.12 30.1 
KAB 12-16 80 9.24 9.07 -0.17 2.18 24.1 
KAB 16-20 100 10.56 10.35 -0.21 2.73 26.4 
ABE 20 100 13.42 12.95 -0.47 4.62 35.7 
L1IIMAUS 0.2 0.50 0.49 -0.01 0.11 23.3 
URAKOITSIJAN KIVIAINES 
AB 12-20 100 15.92 15.52 -0.40 3.93 25.3 
AB 16-25 120 19.13 18.65 -0.48 4.72 25.3 
RAKENNUTI'AJAN KIVIAINES 
MX/T MX/T MK/T MK/T 
AB 12 148.46 144.47 -3.99 39.33 27.2 
AB 16 131.30 127.31 -3.99 39.33 30.9 
AB 18 155.32 151.33 -3.99 39.33 26.0 
AB 20 126.84 122.85 -3.99 39.33 32.0 
AB 25 127.51 123.52 -3.99 39.33 31.8 
BS 25 100.98 97.90 -3.08 32.49 33.2 
BS 32 103.42 100.34 -3.08 32.49 32.4 
HP 20 121.61 117.62 -3.99 39.33 33.4 
öS 16 80.85 78.67 -2.18 32.50 41.3 
ÖSK 16 101.70 99.52 -2.18 32.50 32.7 
KAB 12 122.03 119.93 -2.10 27.30 22.8 
KAB 16 104.24 102.14 -2.10 27.30 26.7 
KAB 18 99.65 97.55 -2.10 27.30 28.0 
KAB 20 100.29 98.19 -2.10 27.30 27.8 
TAS 12-20 117.47 113.97 -3.50 34.50 30.3 
SA 35 87.26 84.60 -2.66 46.23 54.6 
URAKOITSIJAN KIVIAINES 
AB 16 145.25 141.26 -3.99 39.33 27.8 
AB 20 149.90 145.91 -3.99 39.33 27.0 
HP 20 158.71 154.72 -3.99 39.33 25.4 
TAS 12-20 150.42 146.92 -3.50 34.50 23.5 
Taulukko 11: Todelli3lla sidainehinnoilla koratut ti.epaällysteiden 
yksikköhinnat 
17 
PAALLYSTE JA MENEKKI TODELLINEN TODELLINEN HINNAN MUUTOS 
HINTA -88 HINTA -87 87-88 
RAKENNUAJAN 
}CIVIAINES MK/M2 MK/M2 MK/M2 MRÄ-88 
AB 12-20 100 12.55 13.26 -0.71 -5.4% 3459533 
AB 16-25 120 14.61 15.83 -1.22 -7.7% 3242213 
AB 16-20 150 19.87 19.50 0.37 1.9% 199042 
BS 32-35 150 14.29 16.12 -1.83 -11.4% 893624 
öS 16-18 80 6.38 6.31 0.07 1.1% 561220 
ÖS 16-20 100 7.37 7.78 -0.41 -5.3% 1871579 
ÖSK 16-18 100 10.56 11.34 -0.78 -6.9% 435040 
KAB 12-16 80 9.24 10.51 -1.27 -12.1% 104220 
KAB 16-20 100 10.56 11.31 -0.75 -6.6% 1577341 
ABE 20 100 13.42 13.73 -0.31 -2.3% 374150 
LIIMAUS 0.2 0.50 0.50 0.00 0.0% 13830106 
PAIN.KA 	: -6.6% 
URAKOITSIJAN KIVIAINES 
AB 12-20 100 15.92 16.08 -0.16 -1.0% 235495 
AB 16-25 120 19.13 17.44 1.69 9.7% 46411 
PAIN.KA : 0.9% 
RAKENNUTTAJAN KIVIAINES 
MK/T MK/T MK/T 
AB 12 148.46 216.86 -68.40. -31.5% 13250 
AB 16 131.10 130.13 0.97 0.7% 268929 
AB 18 155.32 126.92 28.40 22.4% 500 
AB 20 126.84 133.48 -6.64 -5.0% 231704 
AB 25 127.51 130.09 -2.58 -2.0% 83460 
BS 25 100.98 113.43 -12.45 -11.0% 14924 
BS 32 103.42 116.97 -13.55 -11.6% 44332 
MP 20 121.61 148.80 -27.19 -18.3% 205655 
ÖS 16 80.85 59.24 21.61 36.5% 6320 
KAB 12 122.03 172.47 -50.44 -29.2% 330 
KAB 16 104.24 113.53 -9.29 -8.2% 38321 
KAB 18 99.65 120.55 -20.90 -17.3% 33712 
KAB 20 100.29 113.30 -13.01 -11.5% 20530 
TAS 12-20 117.47 121.88 -4.41 -3.6% 223407 
SA 35 87.26 103.45 -16.19 -15.7% 6600 
PAIN.KA 	: -7.6% 
URAKOITSIJAN KIVIAINES 
AB 16 145.25 143.79 1.46 1.0% 11087 
PAIN.KA 	: 1.0% 
Taulukko 	12: Todellisilla sideainehinnoilla koratut tiepaal- 
lysteiden yksikköhinnat vuosina 1987 	a 1988 
PÄ.ALLYSTSLAJI JA YXSIK00010TA U/t tAlOA] YU 100 7 
NAXS1010ASE06O P0Äu.YsTYSTYØO LAAJWS .in. 01. ui. Mi. aaarA 
yht. 
100-1008 1 1001-3000 7 YLI 3000 7 
ka. ui. Ml. UhrA ain. 0.. iai. kai. aAArO ain. 0.. ui. kai. aAÄrA 
yht. t yht. t yht. t 
AO 
12 118.40 150.00 279.50 35.48 3700 175.50 175.50 175.50 1050 139.90 144.03 146.60 3.23 8500 118.40 148.46 219.50 20.75 13250 
16 113.80 146.00 360.00 28.75 24411 106.10 131.59 160.49 14.99 42468 113.9? 129.46 149.00 9.40 202050 106.10 131.30 360.00 14.12 268929 
18 155.32 155.32 155.32 500 . . . . . . . . 155.32 155.32 155.32 500 
20 115.22 138.69 189.76 15.07 6118 117.81 136.13 203.21 23.68 27092 108.73 125.21 141.08 8.70 100494 108.73 126.84 203.21 12.35 2.31704 
22 112.20 124.36 156.35 14.04 2133 107.00 121.81 153.70 21.13 4100 100.40 115.98 125.80 9.65 78069 100.40 116.45 156.35 10.82 85102 
25 . . . . . . . . 111.10 121.51 145.00 12.11 83460 111.70 127.51 145.00 12.17 83460 
22 206.40 206.40 206.40 .00 900 . . . . . . . . 206.40 286.40 206.40 .00 900 
081 
16 153.50 153.50 153.50 400 . . . . I4930 149.30 149.30 4530 149.30 149.64 153.50 1.15 4930 
20 . . . . . . 123.70 129.89 149.60 9.44 25771 123.70 129.89 149.60 9.44 25771 
22 
. 
156.95 
. 
156.95 
. 
156.95 390 130.35 130.35 130.35 2585 139.40 139.40 139.40 4400 130.35 137.16 156.95 6.32 7375 
K8A81 
20 . 206.08 206.80 206.80 2869 206.40 206.40 206.40 7162 206.40 206.51 206.80 .18 10631 
22 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 100.10 190.10 198.70 7400 190.70 198.70 198.70 7400 
25 
20 122.60 131.26 144.90 8.54 1620 113.80 113.80 113.80 1020 . . . . 113.80 124.51 144.90 10.82 2640 
25 84.70 113.61 195.09 33.95 2455 84.33 90.49 111.30 9.62 12469 . . . . 04.33 100.98 195.00 17.27 14024 
32 88.75 115.04 150.30 17.78 4510 111.20 112.85 117.00 2.55 5124 85.20 100.51 103.20 5.80 34698 85.20 103.42 150.30 9.48 44332 
35 138.22 138.22 138.22 1000 131.93 131.93 131.93 1200 124.89 124.89 124.89 3300 124.89 128.85 138.22 5.24 5500 
KAS 
12 96.00 122.03 148.30 22.33 330 . . . . . . . . 96.00 122.03 148.30 22.33 330 
16 78.00 118.47 182.85 24.57 6205 84.39 102.56 129.00 12.94 12748 80.32 100.80 119.00 15.15 19368 78.00 104.24 182.85 17.84 38321 
18 . . . . 98.50 108.60 123.92 12.44 2667 87.00 98.88 102.20 4.33 31045 87.00 99.65 123.92 6.03 33712 
20 114.50 114.95 117.60 1.09 1030 . . . . 96.60 99.51 103.70 3.49 19500 96.60 100.29 117.60 4.80 20530 
12 . . . . . . . 116.10 116.10 116.10 3250 116.10 116.10 116.10 3250 
16 
. 
137.35 338.02 138.56 .57 933 . . . . 133.60 335.02 137.30 1.49 13760 133.60 135.21 138.50 1.62 14693 
18 146.85 146.85 346.85 312 116.35 116.35 116.35 2180 . . . . 116.35 320.17 346.85 10.10 2492 
20 119.00 137.81 187.54 14.88 3882 120.30 131.63 145.34 811 12287 108.20 120.63 131.55 5.37 389486 108.20 121.61 187.54 6.82 205655 
IlPO 
20 . . . . . . . . 142.65 142.65 142.65 9600 142.65 142.65 142.65 9600 
SÄ 
35 109.98 109.90 109.90 600 . . . . 85.00 85.00 85.00 6000 85.00 87.26 109.90 7.16 6600 
lAS 
8 153.09 356.40 163.20 4.81 900 . . . . . . . . 153.00 156.40 163.20 4.81 900 
10 129.30 139.70 150.10 9.83 1500 122.90 322.90 122.90 3000 . . . . 122.90 122.50 156.70 9.74 4500 
12 110.35 133.38 186.56 15.61 21085 96.00 119.89 178.00 17.48 45373 89.40 308.66 145.56 32.47 89299 89.40 115.28 186.56 16.93 155751 
14 . . . . 126.00 326.09 126.00 1500 . . . . 126.00 126.00 126.00 1500 
16 106.10 130.31 220.15 16.00 10580 304.20 114.89 131.86 9.93 22820 117.00 124.69 133.00 6.38 19200 104.20 121.5? 220.15 12.14 52600 
18 123.25 023.25 123.25 775 . . . . 110.20 110.20 110.20 3630 110.20 312.50 323.25 4.97 4405 
20 115.01 329.20 166.00 13.33 2445 105.90 105.80 105.80 3300 . . . . 105.80 321.08 366.80 35.50 3745 
05 
32 106.60 306.68 106.60 500 . . . . . . . . 106.60 186.60 306.60 500 
16 66.20 71.07 81.40 5.86 2200 70.56 86.08 106.60 15.15 4120 . . . . 66.20 80.85 306.80 34.58 6320 
12 . . . . 56.50 56.50 56.50 3400 . . . . 56.50 56.50 56.50 1400 
36 96.40 96.40 96.40 600 . . . . 98.25 101.20 102.25 1.23 21800 96.40 103.07 102.25 1.44 22400 
18 109.35 109.35 109.35 700 302.50 107.14 109.55 2.85 6050 102.00 102.00 302.00 3840 102.00 305.42 309.55 3.41 30590 
Taulukko 13:  Tiep1lysteiden yksikk6hintoja (urakat, rakerinuttajan kiviaines, sideaineen hinta 
urakkaohjelman mukaan) 
P6ALLYSTE- YKS1KX11NTA .61.2 KAIKKI Yt.I 3000 P12 
LAJIJA 
KS / 112 PAAU.YSTYSTYII LNPJIÄS airi. k. aa. haj. aaära yht. 	(.2) 
3000-35000112 35001-80000112 Yli 80000112 
airi. ka. aix. hij. ..aa,a aix. ha. aix. hjj. •iar min. ki. airi. haj. aura 
yht. 	(.2) yht. 	(.2) yht. 	(.2) 
40 
80 10.90 11.33 11.75 .37 31730 11.20 11.20 11.20 58400 11.45 11.80 12.23 .33 324270 10.90 11.68 17.23 .39 420400 
90 11.55 11.55 11.55 32300 . . . . . . . . 11.55 11.55 11.55 32300 
10) 10.75 12.95 16.00 1.24 684564 10.60 13.18 21.50 3.10 723414 10.65 12.20 15.63 1.32 2051555 10.60 12.55 21.50 1.88 3459533 
120 13.64 15.90 20.10 1.50 550895 12.23 14.91 17.15 1.49 868201 12.55 14.15 16.30 1.09 2023117 12.23 14.61 20.10 1.42 3242213 
ISO 17.51 18.57 20.50 1.06 62226 17.22 20.46 23.14 2.95 136816 . . . . 17.22 19.87 23.14 2.66 199042 
48€ 
80 11.55 12.16 12.75 .46 79000 . . . . . . . . 11.55 12.16 12.75 .46 79000 
90 . . . . . . . . 12.25 12.25 12.25 83489 12.25 12.25 12.25 03489 
100 12.70 14.07 17.60 1.30 77350 12.70 12.70 12.70 80000 13.40 13.46 13.52 .06 216800 12.70 13.42 17.60 .74 374150 
120 16.80 16.80 16.80 10520 16.60 16.60 16.60 45016 14.20 14.20 14.20 87800 14.20 15.15 16.80 1.19 143136 
ts 
150 12.13 15.32 18.90 2.02 189044 13.79 14.95 16.60 1.11 224710 12.40 13.58 15.00 1.21 479810 12.40 14.29 18.90 1.60 893624 
80 7.00 10.12 11.55 1.56 84120 14.20 14.20 14.20 40100 . . . . 7.00 11.69 14.20 2.33 104220 
100 9.55 11.45 14.30 1.35 512348 7.00 10.47 12.73 1.37 604938 8.75 9.68 10.40 .61 460055 7.80 20.56 24.30 1.38 1577341 
120 . . . . 11.25 11.25 11.25 52510 . . . . 11.25 11.25 11.25 52510 
111 
0 .35 .55 2.90 .17 2332675 .35 .51 .90 .10 2645031 .35 .49 .85 .07 8852400 .35 .50 2.90 .10 13830106 
905 
80 8.32 9.23 10.47 .83 51170 . . . . . . . . 8.32 9.23 10.47 .83 51170 
05 
80 6.75 7.13 8.59 .59 83480 6.40 6.44 6.49 .04 107260 5.89 6.25 6.74 .36 390480 5.89 6.38 8.59 .45 561220 
100 6.66 8.18 11.75 1.00 324414 6.70 7.49 8.57 .48 8294% 6.40 6.88 7.35 .33 718675 6.40 7.37 11.75 .73 1871579 
oSl( 
100 9.25 10.69 17.30 1.40 232200 10.15 10.31 10.55 .20 122260 10.55 10.55 10.55 80500 9.25 10.56 17.30 1.04 435040 
Taulukko 14: Tiep11ysteiden yksikköhintoja (urakat, rakennuttajan kiviaines, sideaineen hinta 
urakkaohjelman mukaan). 
PAAaYSTEUJ1 JA YtS11INTA 	k/t 
tAD)I YLI 100 
0sI11l0 PALLYSJY$TYI LMJLAJS - - •n. ka. w. haj. yht. 	t 
100-1000 1001-3000 T YLI 3000 
ka. w. haj. .aai0 in. ka. .ax. h&j. IarA •in. ka. ia. 
haj. .ara 
yht. yht. 	t yht. t 
08 
192 . . . 203.10 203.70 203.70 192 12 203.70 203.70 203.70 
5.90 360 
. . . . • . 143.40 143.40 143.40 10727 143.40 145.25 206.00 10.16 11087 
16 194.20 200.43 206.00 . 156.90 . 156.90 . 156.90 . 1899 148.00 148.00 148.00 7000 148.00 149.90 156.90 3.65 8899 20 . . . . 
1, 
l55.40 155.40 155.40 800 155.20 155.20 155.20 1300 160.00 160.00 
160.00 5600 155.20 158.71 160.00 2.10 7700 
20 
TAS 
12 150.40 152.79 155.24 2.42 1620 152.79 153.22 153.60 .39 
5750 144.72 148.05 151.07 3.17 . 10500 144.72 160.20 150.14 160.20 153.24 160.20 3.57 
17870 
500 
16 160.20 160.20 160.20 500 . . . . . . . 
PAÄLLYSTELAJI YSIKKÖHINIA .61.2 
KAIKXI YLI 3000 112 -
PAÄ1.LYSTYST'Y* LMJIA ain. 	ka. 	.ax. 	kaj. .ara yht. .2 
3000-35000112 35001-80000112 	 YLI 80000112 
ian. 	ka. 	u. 	kaj. saaTa 	•n. ka. 	sax. 	haj. 	saarA 	mx. 	ka. 	sax. 	
haj. saira 
yht.s2 yht.a2 yht.s2 
AO 
100 16.26 17.36 19.88 1.21 34325 15.88 15.91 15.95 .03 97540 
15.45 15.45 15.45 . 103630 15.45 19.05 15.92 19.13 19.88 19.25 .78 .10 
235495 
46411 
120 19.05 19.13 19.25 .10 46411 . . . . . . . 
Taulukko 15: Tiepl1ysteiden yksikköhintoja (urakat, urakoitsijan 
kiviaines, sideaineen hinta urakkaohjelman mukaan). 
N.) 
21 
Y}(5IKKöHINTP Mk/2 
KB öS äSK 
kg/m2 kirn2 k/n2 kg/iii2 
100 120 100 100 100 
naar ka. aara ka. naara ka. iaara ka. maara ka. 
k/n2 n2 rnk/rn2 i2 mk/m2 m2 ak/n2 m2 rnklm2 
PIIRI 
ij 952067 11.95 657375 13.56 122780 10.63 
353240 12.54 127780 14.49 61900 7.80 346480 6.58 
28835 13.27 415355 14.58 316705 10.59 . 323450 10.50 
Ky 1152610 11.43 448400 13.49 38300 9.73 12700 10.15 
331092 14.39 194960 9.69 239755 7.10 17640 9.90 
PK 55Ö 16 5' 
- 
'464Ö 11 84 1fl0 00 
117250 12 	7 35ö1 15 	1 9540 7 5' 3550 16 44 
KS 11196 14.25 38964 15.. 49 213226 9.70 
348616 14.84 20050 10.40 
KP 4130 15.80 17340 15.90 31490 10.66 279239 7.17 
0 290870 13.91 169060 16.19 3600 14.30 95700 8.04 9900 11.35 
Kn 153485 13.19 156306 15.78 131300 10.09 
IL 166300 14.95 196310 16.94 168390 12.59 387965 7.97 80500 10.55 
1K0K0 MA 3459535 12.55 3242213 14.61 1577341 10.56 1871579 7.37 435040 10.56 
YKSIKKÖHINTA aklt 
LYHENNE 
KP3B öS ÖSK 
maara 	t ka. 	k/t rnaara 	t ka. 	ak/t maara 	t jka. mk/t maara 	t ka. 	nk/t 
PIIRI 
220804 125.43 15430 97.27 1850 106.60 
H 1066 138.49 36400 101.02 . 32990 102.47 
Ky . . 1270 82.59 
M 103967 129.14 2763 112.10 
Ku 
KS 
21900 
48325 
133698 
136.38 
1136.71 
123.58 
480 
32520 
156.38 
103.22 
V 35100 127.30 4570 98.10 . 1400 56.50 
KP 46455 131.56 730 117.10 
3 ä950 153.08 . 
Kn 14130 129.83 . 
3800 142.00 . 3700 70.86 
KOKO MAA 8M95 127.91 92393 101.76 6820 82.74 34390 100.60 
Taulukko 16: Eniten kytettyjen tiepl1ysteiden ty6märt ja yksikk$hinnat 
piireittin (urakat, rakennuttajan kiviaines, sideaineen hinta 
urakkaohjelman mukaan) 
YISIKloH1NTA ml/m2 KAIYl 	YLI 	100 	12 
PAÄLLYSTYSTYÖN LAAJUUS min. ka. max. haj. .aara 
yht. .2 
100-500 112 YLI 500 112 
min. ka. san. haj. piiri min. ka. san. haj. saari 
yht. .2 yht. .2 
PÄALJYSTE 
65 
50 8.40 18.92 40.00 11.73 1113 7.75 11.01 18.45 3.49 5578 7.75 12.33 40.00 6.46 6691 
70 . . 10.10 12.77 23.65 3.30 10730 10.10 12.77 23.65 3.30 10730 
80 
. 
27.85 
. 
27.85 27.85 120 . . . . 27.85 27.85 27.85 120 
100 18.84 21.91 25.20 3.18 812 13.30 27.24 42.00 12.02 1781 13.30 25.57 42.00 10.41 2593 
120 16.90 16.90 16.90 220 16.80 29.03 23.00 2.46 7314 16.80 18.96 23.00 2.45 7534 
140 45.65 45.65 45.65 266 . . . . 45.65 45.65 45.65 266 
150 . . . . 22.49 22.49 22.49 1845 22.49 22.49 22.49 1845 
ASE 
100 27.85 27.85 27.85 351 . . . . 27.85 27.85 27.85 351 
JYR 
0 17.00 23.02 30.00 4.45 2330 7.50 23.97 35.60 8.87 12904 7.50 23.82 35.60 8.35 15234 
KAS 
80 9.70 11.42 12.90 .95 1340 . . . . 9.70 11.42 12.90 .95 1340 
KARK 
0 . . 	 . . . 8.00 8.00 8.00 1200 8.00 8.00 8.00 2200 
LII 
0 2.00 6.01 14.55 3.34 6165 .60 1.16 11.60 2.68 28675 .60 2.02 14.55 2.78 34840 
YHINTA KAIKKI YLI 10 T 	-_______ 
PM.1YSTYSTY2) LMJ(A sin. ka. san. haJ. saari 
yht. t 
I0-50T YLI5OT 
•in. km. san. haj. saari .in. km. sax. haj. saari _____ yht.t _____ ______ _____ yht.t _____ ______ _____ _____ _____ 
P4LLYSTE 
65 
12 234.59 279.02 342.43 46.53 124 . . . . 234.59 279.02 342.43 46.53 124 
16 262.54 327.82 400.90 54.05 72 . . . . 261.54 327.81 408.90 54.05 72 
18 173.85 173.85 173.85 48 . . . . 173.85 273.85 173.85 48 
20 216.95 271.46 360.15 59.63 72 130.75 211.38 309.10 58.48 356 130.75 fll.49 360.15 62.78 428 
25 . . . . 140.00 148.22 181.00 25.70 668 240.00 148.22 181.00 15.70 668 
pw 
20 . . . . 145.35 211.66 330.00 80.08 276. 245.35 211.66 330.00 80.00 276 
lAS 
12 268.20 400.69 535.00 142.20 231 255.00 255.00 155.00 269 155.00 262.29 535.00 153.80 300 
VA 
16 . . . . 800.00 800.00 800.00 Ilo 800.00 800.00 800.00 210 
öS 
16 . . . . 12.00 11.00 21.00 560 21.00 11.00 11.00 560 
Taulukko 17: Si1tapä11ysteiden yksikk5hintoja (urakat, rakennuttajan kiviaines, 
sideaineen hinta urakkaohjelman mukaan). 
N) 
F'.) 
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FiiIiiSTE YXSIXKäHINT# .k/a2 
KMKKI YLI 	100 P12 
JAPE?€KXI PÄÄLLYSTYSTYäN LPAJIJ.JS min. ka. .ax. - kai. maan 	a2 
100-3000 P12 - YLI 3000 P12 
- 
min. ka. max. haj. 66arä m2 min. ka. max. kai. 
iaram2 
80 12.99 13.30 13.52 .26 4360 10.55 11.76 13.10 .95 
105773 
97707 
10.55 
11.35 
11.82 
13.56 
13.52 
23.23 
.89 
1.57 
tioi73 
101467 
100 15.16 17.66 23.23 2.95 3760 11.35 13.40 16.74 1.25 
85 
17.55 17.53 17.55 9348 17.55 17.55 17.53 9348 150 . . . . 
KAB 
80 8.23 9.63 14.23 2.03 4253 9.05 10.11 13.40 .90 
117390 
42450 
8.23 
11.75 
10.09 
13.69 
14.23 
19.75 
.97 
1.33 
121843 
45305 
100 11.75 14.84 19.75 2.72 2955 12.40 13.61 14.98 
1.14 
KA9/R C 
7.10 7.10 7.10 3910 7.10 7.10 7.10 3910 eo 
100 
. 
8.60 
. 
8.60 
. 
8.60 
. 
1480 . . . . 8.60 8.60 8.60 1480 
LII 
.33 .41 .80 .16 24300 .35 .41 .80 .16 24300 0 . . . . 
lAS 
. 10.49 10.49 10.49 3450 10.49 10.49 10.49 3450 90 . . . 
Taulukko 18: Kevyen liikenteen vy1ien ykskköhntoja (urakat, rakennuttajarl kivi 
aines, sideaineen hinta urakkaohjelman mukaan). 
MASSA YHINTA 
min. ka. max. haj. maara yht. 	t 
LUONNE 
PA 1 KRAUSMASSA 
AB 165.60 200.03 224.60 19.43 2310 
KAB/R 92.00 92.77 95.00 1.31 755 
TAS 116.30 144.57 180.00 30.61 3850 
VARASTOMASSA 
46.30 51.93 81.00 5.38 274710 
S/R 59.00 59.00 59.00 16000 
cSK 58.00 65.84 101.40 7.90 40100 
Taulukko 19: Paikkaus- ja varastomassoiefl yksikköhintoja 
LAJI: YKS. MÄÄRÄ YKSIKKOHINTA mk/yks. 
kpl yks. ka ha. 
RAIDEKARKEUTUS m2 12 317200 2.30 0.73 
KARKEUTUS m2 11 309150 3.61 2.58 
KARNINTA m2 8 157560 1.19 0.46 
POIKKISAUMA m 7 485 64.00 5.00 
KBL-SIVELY m2 5 2216 16.72 4.49 
Taulukko 20 : Eräiden erikoistöiden yksikkohintoa 
YKSIKKÖHINTA mk/m2 
maara min. ka. max. m2 mk/m2 
PIIRI T 5000 14.80 14.80 14.80 H 199016 4.50 5.55 30.00 Ky 44800 8.50 9.36 12.60 M 12320 16.20 16.38 16.55 Ku 44000 5.50 5.50 5.50 KS 198960 2.95 3.81 4.65 0 40100 2.35 2.35 2.35 1638140 1.03 1.34 9.55 
KOKO MAA 2182336 1.03 2.33 30.00 
Taulukko 21: Jyrsinttöiden yksikk5hintoja ura-
koissa piireittin 
214 
Ha 1. 
0.21 
0.21 
lirakka 	Massa 
VI 8 KAB 16/100 R60 
KAB 16/100 R70 
VII D KAB 16 R40-5O 
KAB 16/100 R40-50 
KABRC 16/100 RC8O 
KABRC 16/100 RC1S-25 
X 0 ÖSRC 16/100 
0SRC 16/80 
XIII A KAERO 18/100 ROSO 
XIII 0 KABRC 18/100 R050 
KABRC 18/100 RC6O 
Määrä 
m2 tai t 
35200 
427300 
1250 t 
142525 
143000 
78174 
106640 
8080 t 
48800 
144500 
34500 
Ka. 
7.50 
7.99 
101.67 
8.95 
8.80 
10.75 
7 . 79 
78.30 
9.50 
10.93 
11.43 
Taulukko 22: RO-töiden urakkatarlousten mukaisia yksikköhintoa 
F:..IJUNA_ 
PÄÄLLySTE- 
Sideainemuutos 01 Y. Kmlkkifillerimuutos 
1.0 X 
kIu1jetusmatkn 
muutos 1 km 
Vasinlevitys Aukihakkaus liilennejärjestelyt Laboratoriotyöt Forariäytteet 
URAkAT 
mk/t mk/t mk/t mk/t mklt jnk/t mk/t mk/t 
PIIRI 
U .81 1.52 .63 154.17 90.00 . 
T .82 1.62 .66 142.22 95.63 .99 
H .82 1.63 .61 177.78 100.00 
Ky .82 1 .44 .61 195.00 100.00 .90 
M .84 1.66 .59 146.67 100.00 .72 
39 1.63 .57 173.33 93.33 .63 1.07 .60 
.87 1.88 .62 146.67 100.00 .83 .75 
.84 1.71 .60 190.00 82.86 .76 .77 .80 
v .85 1.61 .57 175.00 95.00 .70 
.B9 1.60 .60 200.00 100.00 .70 .70 .70 
0 .93 1.63 .54 156.67 100.00 .72 .87 
fl .96 1.67 .51 120.00 130.00 2.10 
[ .99 1.54 .52 136.67 113.33 1.02 
KOft MAA .85 1.62 .60 164.12 97.02 .88 .84 .71 
YLMÄ- 
PÄÄLLYSTE- 
Bitumioljypit.muutos 
0.1 	% 
Kuumennuskuivaus Kuljetusmatkan 
muutos 1 km 
Kasinlevitys Aukhakkaus liikennejarjestelyt 
____________________ 
URAKAT 
mklt 
F 
ink/t mk/t mk/t mk/t mk/t 
EI TRI 
1 .99 15.67 .60 140.00 30.00 .65 
1.07 . .60 150.00 50.1:10 .30 
.98 7.00 .52 100.00 80.00 .80 
1.12 20.50 .55 65.00 60.00 .65 
KS 
FP 
1.15 
1.16 
. 
21.0(1 
.65 
.55 50.00 40.00 .50 
L 1.23 . .57 . . .68 
KOKO MAA 1.09 16.57 .58 101.43 64.29 .62 
Taulukko 23: Pllystystöiden keskimrisiä muutoshintoja piireittin 
¼fl 
26 
LAJI 	JA YKSIKKc 1km. min. ka. maks. haj. 
Pienalueiden 	ksin1evitys1is 
<10 m2 	t 3 80.00 86.67 90.00 5.77 
10 - 50 m2 t 3 50.00 56.67 60.00 5.77 
Sideainemuutos Bd-4 -> Bti-6 	t 5 2.00 2.75 2.94 .42 
Kuumennuksen muutos POR4 ->POK1 	t 7 1.20 1.80 4.00 1.01 
Taulukko 24: Päällystyst6iden keskimräisi muutoshintoja 
!IUUTOS C-B B-A C-A 
mk/t mk/t mk/t 
U 1.25 3.63 4.73 
T 2.24 3.84 6.19 
1-1 1.71 2.69 
Ky .48 3.60 3.98 
M 2.13 3.00 5.13 
PK 2.00 3.50 5.33 
Ku 3.91 4.64 4.07 
KS 1.50 3.00 4.88 
V 3.17 1.33 4.50 
KP 2.00 2.50 4.50 
0 2.00 3.50 5.50 
Kn 2.50 3.00 5.00 
L 5.17 4.50 6.67 
KOKO MAA 2.20 3.30 5.15 
Taulukko 25: Pölynpoistolaitteiden vaatimusten keskimriset muutoshinnat 
pi i reittin 
27 
Kuuma- päallyste-urakat 
Kustannukset mk/asema 
min. maks. Lkm Aritmeettinen Kustannukset keskiarvo yhteensä mk 
PIIRI 
U 90000 100000 4 97500.00 390000 T 40000 230000 11 88272.73 971000 H 70000 180000 16 108562.50 1737000 Ky 60000 90000 4 75000.00 300000 M 60000 124000 7 78000.00 546000 
PK 80000 114000 8 96750.00 774000 Ku 50000 90000 5 78000.00 390000 KS 65000 108000 7 78857.14 552000 V 40000 80000 5 59800.00 299000 KP 17000 72000 10 43500.00 435000 0 35000 100000 7 60000.00 420000 Kn 45000 80000 2 62500.00 125000 35000 40000 8 36875.00 295000 
KOKO MAA 17000 230000 94 76957.45 7234000 
Kylmä- päällyste-
urakat 
Kustannukset mk/asema 
min. maks. Lkm Aritmeettinen Kustannukset keskiarvo yhteensä mk 
PIIRI 
T 8000 20000 3 14000.00 42000 
M 13000 46000 16 18375.00 294000 PK 12000 30000 7 27428.57 192000 Ku 12000 20000 2 16000.00 32000 KS 12000 15000 7 14571.43 102000 KP 20000 20000 53000 
5 14 
20000.00 24085.71 
100000 337200 L 14000 
KOKO MAA 8000 53000 54 20355.56 1099200 
Taulukko 26: Korieasemien perustamiskustannukset p1 ireittäin 
MUUTOStJAJI JA YKSIKKÖ Lkm min. ka. maks. ha. 
BÖ-4 pitoisuuden muutos 0.1 kg/m2 	m2 5 .09 .10 .10 .00 BL-5 pitoisuuden muutos 0.1 kg/m2 m2 2 5 .10 .02 
.10 .65 .10 .95 .36 Kufletusrnatkan muutos 	km ILevityksen käsityölisä t 1 5.00 5.00 5.00 Kiviainesmäärän muutos l/m2 3 .01 .02 .02 .01 
Taulukko 27: SOP-t6iden keskimääräisiä muutoshintoja 
LI (TE 1 
TILASTON KOKOAMISESSA KÄYTETTYJÄ MALLEJA 
Y1eisti 
Useimmat taulukot on koottu massa- ja yksikköhintaluetteloista, joiden 
ilmoittamaa tarkkuustasoa on pidetty laskentatarkkuuden määrittäjänä. 
Joissakin tapauksissa on laskennan tulokset taulukoitu pyöristettyinä 
kaava 11 a 
= (NT (x/vKs + 0,5) 	YKS, missä 
= pyöristetty arvo 
(NT ( ) = suluissa olevan lausekkeen kokonaislukuosa 
X 	= laskenta-arvo 
YKS 	= haluttu tarkkuusarvo 
Taulukoiden rivi "yhteensä on tällöin tarkkojen arvojen summan pyö -
ristetty arvo, jolloin syntyvä virhe minimoituu. Laskemalla sarakkeen 
pyöristetyt arvot yhteen saatetaab virheiden kasautumisen takia saada 
hieman eri arvo kuin sarakkeen ruudussa yhteensä". 
Indeksit 
Päällystysurakkahintaindeksin laskennassa on käytetty indeksikaavaa 
fl 	 YH1 
P = 	f. 	, missä 
/ 	- 	1 YHi8o 
P 	= indeksiri pisteluku 	
n 
f. 	= massalajin i paino, 	____ f. = 1 
YH. 	= massalajin i yksikköhinta v. 1988 
YH1180 = massalajin i vertailuyksikköhinta (= v. 1980 hinta) 
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LHTE 2 
MERKINNISTg YM. 
Tilastoon ei sisälly hintatietoja seuraavista pienistä pääl1ystyst5istä. 
a) Varsinaiset tiet 	päällyste 	< 3 000 m2 , 	< 100 t 
Ilimaus < 3 000 m2 
bit.karkeutus 	< 3 000 m2 
tasausmassa < 100 t 
2 
jyrsiminen 	< 3 000 m 
b) Sillat 	päällyste 	< 100 m2 , 	< 10 t 
2 
liimaus < 100 m 
bit. karkeutus 	< 100 m2 
jyrsiminen 	< 100 m2 
c) Muut alueet 	päällyste 	100 	< 10 t 
(samoin kaikki vastaavat lii-
maukset, karkeutukset, tasauk-
set ja jyrsimiset) 
d) Palkkaus- ja 	 < 100 
varastomassa 
Lyhenteet 
BET Betoni 
ABS Asfalttibetoni , 	siilohinta 
AB Asfalttibetoni 
ABE Asfalttibetoni, 	epäjatkuva 
KAB Kevytasfalttibetoni 
BS Bitumisora 
SA Syväasfaltti 
iiS i1jysora 
5SK liljysora, 	kiviaines 	kuivattu 
VA Valuasfaltti 
MP Massapintaus 
MPE Massapintaus, 	epäjatkuva 
MPK Kuuniennuspintaus 
TAS Tasausmassa 
SOP Soratien pintaus 
SIP Sirotepintaus 
Ka Ty6määri lIä painotettu keskiarvo 
Hajonta Standardiooikkeama aritmeettisesta keskiarvosta 
RC Uusiopäällyste 
KB Kumibitumi 
POR Poltto6ljy, 	raskas 
POK Poltto6ljy, 	kevyt 
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LHTE 3 
PLLYSTEEN YKSIKKÖHINNAN KORJAAMINEN SIDEAINEHINNAN MUUTTUESSA 
Urakkaohjelman sideainehinnoilla lasketut pHysteiden yksikköhinnat 
voidaan muuttaa todellista sideaineiden hintatasoa vastaaviksi kyt-
tuen kaavaa 
= 	
•^ q 	(s 	-S 
tod 	tarj 	100 	tod 	tarj 
tod 	
= 	todellinen yksikköhinta, mk/m 2 tai mk/t 
'tarj 	
= 	urakkatarjouksen mukainen yksikköhinta, mk/m 2 tai mk/t 
q 	= 	massamr, kg/m2 tai 1000 kg 
p 	= 	tarjouspyynnön (urakkaohjelman) mukainen sideaine- 
pitoisuus, 	-yks. 
Std 	= 	todellinen sideainehinta, mk/kg 
Starj 	= 	tarjouspyynnön (urakkaohjelnian) mukainen sideaine- 
hinta, mk/kg 
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